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Listed below, by Legislature and election year, are the Electoral Divisions and their elected Members which once 
represented the area contained in the present-day Athabasca-Wabasca Electoral Division, 
Legislature Election Year Electoral Division: Member (Residence) Party 
(Seats) (Day) 
1st (25) 1905 (November 9) Athabasca: W. Fletcher Bredin (Lesser Slave Lake) Lib. 
St. Albert: Henry W. McKenney (Edmonton) Lib. 
Sturgeon: John R. Boyle (Edmonton) Lib; 
2 n d (41) 1909 (July 15) Athabasca: Jean L. "J. L." Cote (Edmonton) Lib. 
1909 (March 22) Pembina:Henry W. McKenney (Edmonton) Lib. 
1909 (March 22) Sturgeon: John R. Boyle (Edmonton) Lib. 
2 n d (41) 1912 (May 27) Sturgeon: John R, Boy!e (Edmonton) Lib. 
By-Election 
3* (56) 1913 (July 30) Athabasca; Alexander G. MacKay (Edmonton) Lib. 
1913 (April 17) Grouard: Jean L "J. L." Cote (Edmonton) Lib. 
1913 (April 17) Pembina, Gordon MacDonald (Belvedere) Lib. 
1913 (April 17) Sturgeon: John R. Boyle (Edmonton) Lib, 
4, h (58) . 1917 (June 27) Athabasca: Alexander G, MacKay (Edmonton) Lib 
1917 (June 7) Grouard: Jean L. "J. L" Cote (Edmonton) Lib. 
1917 (June 7) Pembina: Gordon MacDonald (Belvedere) Lib. 
1917 (June 7) Sturgeon: John R, Boyle (Edmonton) Lib, 
4 l n (58) 1918 (September 27) Athabasca: Alexander G. MacKay (Edmonton) Lib. 
By-Election 
4 l h (53) 1918 (October 21) Grouard: Jean L. "J. L" Cote (Edmonton) Lib, 
By-Election 
4 t h (58) 1920 (June 3) Athabasca: George Mills (Athabasca) Lib. 
By-Election 
5 t h (61) 1921 (July 18) Athabasca: George Mills (Athabasca) Lib. 
Grouard: Jean L. "J. L" Cote (Edmonton) Lib. 
Pembina:George MacLachlan (Clyde) U.F.A. 
Sturgeon: Samuel A. Carson (Namao) U.F.A. 
5, h(61) 1924 (July 11) Grouard: Leonidas A, Giroux (Edmonton) Lib, 
By-Election 
6 lh (60) 1926 (June 28) Athabasca: John W. Frame (Athabasca) 
Grouard: Leonidas A, Giroux (Edmonton) 
Pembina;George MacLachlan (Clyde) 
Sturgeon; Samuel A. Carson (Namao) 
7 l h (63) 1930 (June 19) Athabasca: Frank R, Falconer (Athabasca) 
Grouard: Leonidas A. Giroux (Edmonton) 
Pembina:George MacLachlan (Clyde) 
Sturgeon: Samuel A. Carson (Namao) 
8 !h (63) 
8,h (63) 
8 i n (63) 
(63) 
(57) 
10ln (57) 
11* (57) 
11*(57) 
12,n (61) 
1935 (August 22) 
1935 (November 4) 
By-Election 
1936 (December 7\ 
1938 (November 7) 
By-Election 
1940 (March 21) 
1944 (August8) 
1948 (August 17) 
1951 (June 21) 
By-Election 
1952(August 5) 
Athabasca: Clarence H, Tade (Colinton) 
Grouard; Leonidas A. Giroux (Edmonton) 
Pembina: Harry K. Brown (Barrhead) 
Sturgeon: James M. "Jim" Popil (Redwater) 
Athabasca: Charles C, Ross (Edmonton) 
Grouard: J. Harry Tremblay (Edmonton) 
Athabasca: Clarence H. Tade (Colinton) 
Athabasca: W. Gordon Lee (Boyle) 
Beaver River: J. Lucien P, "Lou" Maynard (St. Paul) 
Grouard: J, Harry Tremblay (overseas) 
Athabasca: W, Gordon Lee (Boyle) 
3eaver River: J, Lucien P. "Lou" Maynard (St. Paul) 
Grouard: William A. Fallow (Edmonton) 
Athabasca: W. Gordon Lee (Boyle) 
Beaver River: Harry Lobay (Lac La Biche) 
Grouard: John B. T. Wood (High Prairie) 
Grouard: J. Romeo Desfosses (Falher) 
Athabasca: Antonio Aloisio (Perryvale) 
Grouard: J, Romeo Desfosses (Falher) 
Lac La Biche; Harry Lobay (Lac La Biche) 
Pembina; Robin D. Jorgenson (Edmonton) 
13ih(61) 1955 (June 29) Athabasca: Richard E. Hall (Athabasca) 
Grouard: J. Romeo Desfosses (Falher) 
Lac La Biche: Michael "Mike" Maccagno (Lac La Biche) 
Pembina: Robin D. Jorgenson (Edmonton) 
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1959 (June 18} Athabasca: Antonio Aioisio (Perryvale) S.C. 
Grouard: Roy B, Elis (High Prairie) S.C. 
Lac La Biche: Michael "Mike" Maccagno (Lac La Biche) Lib. 
Pembina; Robin D. Jorgenson (Edmonton) S.C. 
1963 (June 17) Athabasca: Antonio Aioisio (Perryvale) S.C. 
Grouard: Roy B, Ells (High Prairie) S.C. 
Lac La Biche: Michael "Mike" Maccagno (Lac La Biche) Lib. 
Lac La Biche: Michael "Mike" Maccagno (Lac La Biche) Lib. 
Pembina: A. Carl Muller (Westlock) S.C, 
16;h (65) 1968 (August 20) Lac La Biche: Damase D. "Dan" Bouvier (Lac La Biche) S.C. 
By-Election 
17lh (75) 1971 (August 30) Athabasca: Frank P. Appleby (Athabasca) P.C. 
Lac La Biche-McMurray: Damase D, "Dan" Bouvier (Lac La Biche) S.C. 
Lesser Slave Lake: Dennis M. Barton (Slave Lake) S.C. 
18th (75) 1975 (March 26) Athabasca: Frank P, Appieby (Athabasca) P.C. 
Lac La Biche-McMurray: Ronald J. "Ron" Tesolin (Lac La Biche) P.C. 
Lesser Slave Lake: Lawrence R, "Larry" Shaben (High Prairie) P.C, 
19lr'(79) 1979 (March 14) Athabasca; Frank P. Appleby (Athabasca) P.C. 
Lac La Biche-McMurray: Norman A. "Norm" Weiss (Fort McMurray) P.C. 
Lesser Slave Lake: Lawrence R. Tarry" Shaben (High Prairie) P.C. 
20 ,h (79) 1982 (November 2) Athabasca: Frank P, Appleby (Athabasca) P.C. 
Lac La Biche-McMurray: Norman A. "Norm" Weiss (Fort McMurray) P.C. 
Lesser Slave Lake: Lawrence R. "Larry" Shaben (High Prairie) P.C. 
21" (83) 1986 (May 8) Athabasca-Lac La Biche: Leo R. Piquette (Plamondon) N.D. 
P. 
Fort McMurray: Norman A. "Norm" Weiss (Fort McMurray) P.C. 
Lesser Slave Lake: Lawrence R. "Larry" Shaben (High Prairie) P.C. 
22nd (S3) 1989 (March 20) Athabasca-Lac La Biche: Melvln P, J, "Mike" Cardinal (Calling Lake) P.C. 
Fort McMurray: Norman A, "Norm" Weiss (Fort McMurray) P.C, 
Lesser Slave Lake: Pearl M. Calahasen (Edmonton) P.C. 
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23rQ (83) 
24ln (83) 
25 lh (83) 
1993 (June 15) 
1997 (March 11) 
2001 (March 12) 
Athabasca-Wabasca:Melvin P. J. "Mike" Cardinal (Calling Lake) 
Lac La Biche-St. Paul: Paul Langevin (St. Paul) 
Athabasca-Wabasca: Melvin P. J, "Mike" Cardinal (Calling Lake) 
Athabasca-Wabasca: 
P.C. 
P.C. 
P.C, 
Key to Alberta Political Parties 
Lib. 
N.D.P. 
P.C, 
S.C. 
U.F.A, 
Liberal 
New Democratic Party 
Progressive Conservative 
Social Credit 
United Farmers of Alberta 
Please note: 
Deferred General Sections 105 through 108 of the 1909 Alberta Election Act allowed for the deferral of 
Elections: general elections in cases where electoral divisions could not reasonably hold a genera! 
election on the date called, Due to lengthy periods of inclement weather and the large area 
encompassed within the Athabasca Electoral Division, three general elections were deferred in 
the Athabasca Electoral division until summer months: 
The general election held on March 22,1909 was deferred in the Athabasca Electoral division 
to July 15,1S09, 
The genera! election held on April 17,1913 was deferred in the Athabasca Electoral division to 
July 30,1913. 
The genera! election held on June 7,1917 was deferred in the Athabasca Electoral division to 
June 27,1917. 
